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1081 313 0.343 
2  828 322 0.250 
3  667 231 0.234 
4  855 406 0.221 
5  122 19 0.125 
6  510 315 0.124 
7  182 63 0.115 
8  670 487 0.113 
9  384 226 0.112 
10  1037 909 0.097 
11  165 71 0.095 
12  105 30 0.095 
13  149 60 0.095 
14  88 22 0.092 
15  112 41 0.087 
     
186  126 419 -0.146 
185  669 1193 -0.139 
184  180 481 -0.134 
183  63 220 -0.107 
182  121 306 -0.099 
181  479 789 -0.088 
180  48 150 -0.081 
179  633 964 -0.080 
178  18 68 -0.061 
177  861 1185 -0.060 
176  104 202 -0.057 
175  110 206 -0.054 
174  2 22 -0.048 
173 ? 232 349 -0.042 
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